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熱曜酸浸出法並びtt簡易法
に偵.o有家測定結果の比較
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棚 風乾土|新鮮土
1 0.95 A A-s 
2 0.79 B B 
g 0.81 B B 
4 0.77 B B-C 
5 0.78 B B 
6 0.57 。 C.-D 
F 0.42 D D 
8 0.33 D....E D 
9 1.00 A A 
10 078 B s-C 
11 0.77 B B 
12 0.72 B B-C 
13 0.50 D D 
14 0.42 D D 
15 0.54 。 G 
16 0.76 B B 
17 0.97 A A-s 
18 O.回 。 C 
19 0.68 B，.C B-C 
20 0.61 。 C 
21 0.72 B 
22 0.53 c 
表中A-BliA.Bの中間値を示すも
のである。
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1 O.田 D D 
2 0.81 D D 
3 0.72 D D-E 
4 0.72 D D 
5 1.49 A A 
6 1.28 A A 
7 0.88 C-D D 
8 0.84 D D 
9 1.18 B B 
10 0.95 B B 
11 0.44 E E 
12 0.59 E E 
13 0.52 E E 
14 0.:8 E E 
15 0.62 D-E E 
16 O.句 C C-D 
17 0.47 E E 
18 0.74 D D 
19 。91 。 。-D
20 1.04 B B 
21 1.46 A 
22 1.71 A 
表中C-Dの如きはC，Dの中間値を
示すものである。
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容量法並びに簡易法に依る
盛素測定結果の比較
第四表
土簸 警官l簡易楼に制 度
軍E鋭 ( 中百) 風乾土| 新鮮土
1 0心007 F-G G 
2 0.0∞4 。 G 
3 O.∞08 F-G F-G 
4 0.C004 G G 
5 0.0125 C C 
6 0.0182 c C 
7 0.0005 。 G 
8 O.∞57 E E 
9 0.0C65 D D 
10 O.∞41 E-F F 
11 0.0ι20 F F 
12 O.∞12 F-G G 
]3 oαY13 D D-E 
14 O.∞21 F F-G 
15 0.0055 E E、F
16 O.∞29 F F 
17 0.00印 E E 
18 0.0113 C C-D 
19 0.OC63 D D 
20 。∞却 F F 
21 0.0665 B 
22 0.39(氾 10x A 
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示.tものである。
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